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Abstract: Micron-size monodispersed polystyrene microspheres were prepared by using styrene(St), poly(N-vinylpyrrolidone) (PVP), 2,2’-azo-bisisobutyronitrile (AIBN), 
ethanol/water, as monomer, stabilizer, initiator and the media through dispersion polymerization and then modified with carboxyl group on the surface. We also characterized the 
surface morphology and determined the carboxyl content of the microspheres. Monodisperse Carboxylated polystyrene microspheres with the mean size of 2.2 μm diameter and 
the smooth surface were obtained. The prepared microspheres are of good characteristics to be applied for the sensing unit carriers of the liquid biochips. 
































Nano-ZS&MPT-2 型粒度分析仪(英国 Malvern 公司)；S-4800 型扫




器、及通氮气管的 250 mL 的四颈烧瓶中加入 PVP 的醇水溶液， 
 
充分搅拌形成均相体系，在氮气的保护下逐滴加入溶有 AIBN 的
St 及 DVB 的混合溶液，保持通氮气 30 min 后，升温至 70 ℃，
在 100 r/min 的搅拌条件下反应 12 h。 
羧基聚苯乙烯微球的制备：取上述微球混合到一定量的醇水
溶液中，超声混匀加入到四颈烧瓶中，在保持通氮气的条件下逐
滴加入溶有 AIBN 的 St 和 MAA 混合溶液，保持通氮气 30 min 后，
升温至 70 ℃，反应 24 h。 
1.2.2 产物的后处理 
得到的聚合物乳液高速离心，弃去上层清液，反复用醇水溶
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mol/L 的 NaOH 及少量的去离子水，中和微球表面羧基，并调节
使其 pH 为 11 左右，在磁力搅拌下用 0.01 mol/L 的 HCl 返滴定，





2.1 聚苯乙烯微球及羧基微球的 SEM 
图 1 中的 a、b 分别为利用分散聚合法合成的聚苯乙烯微球和
羧基微球的 SEM 图片，经过粒度分析仪测出其平均粒径大约为
2.2 μm，单分散性系数接近于 1(1.02)，单分散性好。
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a 聚苯乙烯微球；b 羧基微球 
图 1  聚苯乙烯微球和羧基微球的 SEM 



























图2  电导滴定法测定羧基含量 
Fig.2  Conductometric titration 
 
 
a 聚苯乙烯微球；b 羧基微球 
图3  20万放大倍数下的聚苯乙烯微球和羧基微球的SEM 
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